



Целями маркетинга в управлении кредитными учреждениями 
могут быть: создание прибыли, являющейся источником для ин- 
вестиций, вознаграждения менеджеров, служащих, акционеров; 
привлечение новых клиентов, до этого не пользующихся услуга- 
ми банка. 
Специфика банковского маркетинга заключается в том, что 
банки применяют концепцию маркетинга одновременно как для 
привлечения  вкладов  (пассивные  банковские  операции),  так  и 
для эффективного использования кредитных ресурсов, сформи- 
рованных из этих вкладов (активные операции банка). 
Необходимость маркетинга в банковской сфере обуславлива- 
ется конкуренцией банковских структур, функционирующих на 
определенной территории. Поэтому маркетинг должен сопрово- 
ждаться созданием позитивного имиджа банка, ориентироваться 
на конкретные виды услуг, предоставляемых банком, а также на 
клиента. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ  НОВИХ  ПРИНЦИПІВ 
УПРАВЛІННЯ ЯК ШЛЯХ ВИХОДУ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З КРИЗИ 
 Становлення ринкових процесів в Україні зумовило необхід- 
ність кардинальних змін в економіці та пошуку оптимальних 
шляхів економічної трансформації суспільства. Як показують до- 
слідження, однією з найважливіших засад трансформації є запро- 
вадження нових управлінських принципів під час переходу еко- 
номіки України від індустріальної до інформаційної. 
1.  Принцип  лідерства.  Роль  вищого  керівництва  організації 
має базуватися не на визначенні стратегії, організаційної струк- 
тури управління та контролюванні її реалізації, а на визначенні 
бачення майбутнього з прерогативою у визначенні проектів для 
реалізації. 
2. Принцип контролювання. Контроль має здійснюватися не 
прямим  шляхом,  а  через  оцінювання  результатів,  що  мотивує 
працівників до високої якості виконання. 
3.  Принцип  мотивування.  Винагорода  має  залежати  від  ре- 





4. Принцип створення вартості. Вся діяльність працівників 
має бути побудована відповідно до їх ролі у максимізації задово- 
лення потреб споживача. 
5. Принцип інформаційних потоків. Усі працівники мусять ма- 
ти відкритий доступ до всієї інформації в організації (окрім кон- 
фіденційної). 
6. Принцип стратегічної орієнтації. Організація повинна орі- 
єнтуватися  не  лише  на  діяльність  (виробництво  та  розповсю- 
дження товарів і послуг), а й на обслуговування потреб споживача. 
7. Принцип комунікацій. Комунікації повинні бути швидкими 
та конкретними. В процесі комунікації користуватися здобутками 
сучасної оргтехніки. 
8. Принцип використання можливостей. Діяльність організа- 
ції має орієнтуватися на швидкозмінні глобальні ринкові можли- 
вості, своєчасно враховувати вплив зовнішніх і внутрішніх чин- 
ників. 
 




МАРКЕТИНГОВА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 
ПЕРСПЕКТИВИ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ 
 Динамічний розвиток науково-технічної думки, процеси гло- 
балізації світової економіки та інтернаціоналізації ринку обумо- 
вили розвиток нового напряму в маркетингу як науці — марке- 
тингової  інноваційної  діяльності,  складовими  якої  є: 
інформаційне забезпечення інноваційного процесу, маркетингова 
підтримка інноваційного продукту, вдосконалення стратегічних 
та оперативних інструментів маркетингу. Останнє особливо ак- 
туальне для українських маркетологів, яких енергійний наступ на 
вітчизняний ринок провідних компаній розвинутих країн змушує 
в рекордно короткий термін знаходити інноваційні підходи до 
організації маркетингу. 
Інноваційним підходом у розвитку дослідницької функції ма- 
ркетингу є маркетингове проектування змін зовнішнього середо- 
вища та передбачення необхідних у цих випадках маркетингових 
заходів. При цьому слід усвідомлювати, що для споживача мар- 
кетинговий комплекс — це не просто товар, ціна, розподіл і про- 
сування, а, відповідно, корисність, цінність, доступність та інфо- 
рмованість.  Новим  явищем  у  сучасному  маркетингу  є  процес 
